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Í. Sa pentru drepturile 
popoarelor. 
Pe când în Tara Ungurească si chiar 
ceealaltă parte a împărăţiei, în Austria, 
V part/de cari pun pedecl s'ajungă şi 
vrui la drepturi, din Viena se scriu ur-
Moarele : 
La 27 Noemyrie M. Sa primind 
Prathoner, primarul diu Bozen, a 
eă trebue S U li-se dee popoarelor 
Ie dreptul de alegere cel mai larg, 
ira dreptul de vot pentru flecare 
lăţeau în vîrstă de 24 ani; votarea 
se facă în taină, să nu ştie slujbaşii 
ui a votat alegătorul, ca să nu fle 
gonit nimeni, ear votarea să o facă 
care alegător în satul său. Este atât 
en dreptate să li-se dee popoarelor 
est drept, încât nimeni nu se mai 
Ite încumeta la împotrivirea ducerii 
împlinire a nouel schimbări. 
Se scrie de asemeni, că în ziua de 28 
an vrie în sfatul împărătesc din Viena 
utsc/i, întâiul sfetnic ai Coroanei, într'o 
Si vorbire, a zis: 
Guvernul (cârma) este de părere, 
cel mai bun mijloc de apărare 
naţionalităţilor mai mici la nu-
r este sà se facă cercuri elec-
Ue, fle acestea cât de mici, bo­
ite după naţionalitate (limbă). Vă 
a propune deci o aşa împărţire a 
icurilor de alegere, ca să se poarte 
ă stării naţionalităţilor, să se în­
jure frecările dintre popoare şi 
(lului de autonomie naţională să-i 
liescbidă cale larga. 
Ce zic la toate acestea căpeteniile par-
'or maghiare cari nu vor să dee drep-
poporulul ? 
A l e g e r e a d e l à H u n e d o a r a , care se 
îce Marţi ia 5 Dec. e urmărită de toţi 
inii cu mare luare aminte. 
E nădejde ca steagul naţional să fie 
la isbăndă. Deputaţii români toţi s'au 
acolo şi cutrieră satele să deştepte po-
l. De aceea Duminecă şi Luni el nici 
iot merge la adunările poporale, ce erau 
e ţină, dar cari astfel s'au şi amânat. 
Politica în armată. 
Din cele ce se pe t recură mai nainte 
în şalele par lamentului şi se pe t rec acum 
în şalele comita te lor , se învederează , că în 
Ungar ia viaţa publică e corup tă . S u n t e m în 
plinul anarchie!. 
P rocesu l Zeys ig a învedera t apoi , că 
aceas tă anarchie es te diriguită de frun­
taşii coaliţiei. Sigur, că p recum Bánffy şi-a 
avu t pe Zigányul , Banethu-1 şi D é n e s u i său, 
îşi vor avea şi ceialalţî corifei ai coaliţiei pe 
pesevenchi î lor. 
T o t aşa 'ş! are şi guvernul pe pese ­
venchiî să i : uite pe Feke te József, care întră 
în tovărăş ia ţ igăneşt i lor săi şi des tă inueş te 
stăpânilor săi Fejérváry şi Kristóffy aceia 
ce să p regă teş te în Berl in; până şi m a n u s ­
crisul broşurei Zeys ig ajunge în manile mi­
niştr i lor înainte de p u n e r e s u b tipar. 
P e s e v e n c h î icî, pesevench î co lo , pre tu-
t indenea c o r u m p â n d viaţa socială. Şi aceşti 
pe sevench î sun t sărbătoriri .ú nişto eroi 
naţ ional i şi vani ta tea lor prea mări tă ca şi 
vir tute ce tă ţ enească . D 'apoi , că asta-î ţara 
pesevench i lo r ! ar zice H ü b s c h , dacă ar mai 
trăi şi s'ar aba te prin Ungar ia . 
Da r cum stăm cu a r m a t a ? 
D e oda tă ne vin d o u ă ştiri cari par a 
sta în nex cauza! cu criza n o a s t r ă : împă­
ratul Wilhelm II ţ ine să accen tueze în se­
natul imperial impor t an ţ a triplei-aiianţe ; iar 
ministrul nos t ru de r ă sbo iu 'şl dă dimisia 
pen t rucă nu p o a t e satisface pretenziuni le 
triplei-aiianţe. 
V o r b a e, că a rmata noas t ră es te mai 
slab echipată în Europa . Manlicherul n o s t r u 
es te puşcă de s o c pe lângă armele a l tor 
s ta te ; iar tunurile artileriei noas t re , t reascur i 
în faţa techniceî s t ră ine ; s tăm dar cu piep­
turi d e s c o p e r i t e în cazul unei eventualităţi , 
căci coaliţia nu vo tează nici un ban pen t ru ar­
mata c o m u n ă . 
Şi aces te pieptur i sun t piepturi le 
flăcăilor noşt r i , f loarea naţ iunei şi bucur ia 
păr inţ i lor ; iar nu piepturi le pesevench i lo r Iui 
Bánffy etc . 
Pieptul so lda tu lu i rus e cel mai bun 
zid, ziceau muscal i i ; dar însă cum prăbu­
şiră acele late pieptur i tecnica piticilor ja­
p o n e z i ! 
Aceas t a s o a r t e ne aş teaptă şi pieptu­
rile fiilor noş t r i dacă nu se termină criza, 
şi no i n ' avem feciori de măcelăr ie ci de 
pur tă tor i de a r m e vitejeşti . 
Da r nu aceas ta e s t e to tu l . 
r eg imen te lo r 
Conspi ra ţ i i au s t r ăbă tu t prin pesevenchi î 
săi şi întră în şirurile armatei , u n d e p r o p a g a 
n e s u b o r d i n a r e a şi ura faţă de şefii armatei ; 
cu un cuvânt demora l iza rea armatei . 
Semne le demoralizări i se şi ivesc, dar 
conflictele se previn prin c i rcumspecţ i i in­
compatibi le cu v igoarea unei c o m a n d e mi­
litare. 
Regimente le maghiare numai pe chipiu 
mai poa r t ă pajura împă ră t ea sca ; în inimi 
poa r t ă cultul Iul K o s s u t h , imperialismul Iul 
Z igány Á r p a d . 
Şi cum imperialismul Iul Z igány e o 
nega ţ iune a monarch ie ! A u s t r o - U n g a r e , e s t e 
evidentă anarchia în inima 
maghia re . 
Fie-ne pe rmis a s imbol iza imperial is­
mul lui Z igány Árpád . C r e d e m a-1 pute 
numi : ţ iganiada Bânffyană. 
Prin indiscreţia foilor s t ră ine ni-s 'a dat 
a şti din când în când, că şi în corpul ofi-
ceresc a întrat şovinismul politic dacă nu 
tocma i b ^ a m a d a Bânffyană. Cazul din ca-
sina militară a for tă re ţe ! Arad e o signa­
tură a felului de gândi re din a rmată . 
Să revenim la caz. 
Regulamentu l prescr ie ca oficerii să 
vo rbească limba regimentului . L imba regi­
mentu lu i şi la regimentul c o m u n Nr. 3 3 şi 
la batailionul de honvez i t r e b u e dar sa fie 
cea româneasca , căci Români i fac cam 
80°/. din ele. 
Oficerii delà regimentul c o m u n , o r i c u m 
sa numeş t e împără tesc , cer şi posibi l i ta tea 
d e a o învăţa prin lectură şi a n u m e c e r 
a b o n a r e a «Tr ibunei» . Oficerii de honvez i 
însă, cari ar avea aceleaşi da to r in ţe regle­
men ta r e , nu vo r aceas ta pe motivul , că 
«Tr ibuna ar fi fost confiscată şi c o n d a m ­
nată pen t ru agitaţie con t ra integrităţ i i sta­
tului. Va sa zică fac aceea ce regu lamentu l 
o p r e ş t e : polit ică. 
Şi ce politică ? 
Să supr ime o r g a n u l care apară 
d r a p e l u l pe care ei ca so lda ţ i au ju­
rat credinţă , pe organul acela, care verbu-
veazä în t impuri a tâ t de grele vo luntar i sub 
drapelul ce poa r t ă pajura î m p ă r ă t e a s c ă ; pe 
organul acela, care p r o p a g h e a z ă alipire cătră 
t ron şi patr ie ; pe o rganu l acela, care face 
educaţ ia o rd ine ! m o r a l e în s ta t ; pe orga­
nul acela, care c o m b a t e imperial izmul ţiga-
niad al luí Bánffy ; p e organul acela, care 
cutr ieră sate le r omâneş t i ca să î n d e m n e 
p o p o r u l a da Cesaru lu i aceia ce es te a Ce -
sarului, celui cu dajde, dajde, ca din acele 
Г ii i n s t i t u t d e a s i g u r a r e m u t u a l ă p e v i a ţ ă in — s'a fondat In amil 1839, din partea unul grup de bărbaţi nobili — gste cel mai v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
pentru Austro-lngaria. 
Se basează pe legile mutualităţi!, !• puterea cărora acei- Pfgjjjp gfţing 
dentul capitalului anual trece In favorul eeluî asigurat. ' 
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dajdi, să se poa t ă sus ţ inea a rmata c o n d u s a 
de voi şi sa nu ajungeţi a nu mai pu tea 
primi lefuri ci chiar şi de c h a m p a g n e r şă 
vi-se a jungă. 
Şi când a fost confiscată Tr ibuna* 
pen t ru agitaţ ie cont ra integrităţii -tatuiuî ? 
Cine es te nemernicul care va s p u n e a-
ceas tă minciună ? 
No i am fost n u m a i c o n d a m n a ţ i dé 
cur tea cu juraţi în p r o c e s e politice ? Dar 
verdictul de Sâmbăta , când a achitat pe 
autorul imperializmuiui H o h e n z o i e r n e s c în 
Ungar ia , n'a c o n d a m n a t imperialismul Aus t ro 
Ungar , pe care voi îi serviţi, — pe s tăpâ­
nul vos t ru ? 
Şi decând Curţ i le cu juraţi civiíe sun t 
jurii de o n o a r e pentru casinele militare ? 
Ei, şi honvezii aceia cari cons t i tue ba-
tailiofiul din Arad nu sunt români şi el ? 
Nu el sunt chemaţ i să apere patria aceas ta ? 
dar nu cu limba voas t ră , ci cu braţele lor 
româneş t i . Or i numai braţele sunt ale pa­
triei, iar sufletul lor al ghehene l ? 
Aşa ar ti dar sa fie visata a rmata ma­
ghiară ? să nu fie admisă în ea limba mai-
cel soldatului ? Dapol , că atunci aceas ta nu 
mai es te armată, ci cazarmă de maghiar i­
za re . 
Ei bine, dar cu limba, fie ea cum va 
fi de t re icolora tă , nitne nu te p r imeş te in 
alianţă, n ime nu se t eme de tine. D e aceea 
Wilhelm ba te la uşă, Pietreich şă duce de 
acasă ; iar cine ştie, daca Rusia dupâ-ce va 
da const i tuţ ie , nu va gândi să-şi spele aici 
ruşinea j aponeză de pe arme şi apoi abstră-
gând delà aceas t a veciriică nălucă nordică , 
sta ca un vecinie adevăr ax ioma : uiide-l 
stârv, aco io se adună CI O CI rele. 
Nu faceţi s târv din supe rba a r m a ţ i 
A u s t r o - U n g a n i , voi mititei coaliţioniştî. 
I a r ă ş i S z é l i ? In articolul nostru 
Conspiraţia-, din N-ral 213, am arătat 
rolul lut Széli în organizarea coaliţiei de 
azi. Foile din Budapesta aduc acum ştirea, 
câ coaliţia apelează iarăşi la Széli Kálmán 
să scoată carul coaliţiei din glod. 
Aşa se şi cuvine. Cine a băgat carul tn 
pietri, acela să-1 scoată. 
Aflăm însă, că dl Széli îşi face coada 
colac, căci asta-l firea Iul. 
i c n i m d e c r o c o d i »ei 
P e când eroii coaliţionali de pe la 
comi ta te si iesc au tor i ta tea executivă de 
stat, ca să intervină cu forţa armată, pen­
tru a p u n e în mişcare aparatul adminis t ra­
tiv; pe când presa şovinis tă agită cu s p u m e 
la gură con t ra restabilirii o rd ine î ; pe când 
parvenit izmui politic, înfăşurat în mant ia 
«patr iot ismului», p r o v o a c ă adevăra te rebe­
liuni şi orgii s â n g e r o a s e îţi capitală şi 
în alte o raşe mari, în centrele comi­
tatelor ; pe când sărăcia încarcă navele 
cu emigranţ i în A m e r i c a ; pe când creditul 
s tatului nos t ru se clatină prin nepiât i rea 
dări lor — p r o p a g a t ă şi impusă chiar de 
coaliţie — e şi amenin ţa tă chiar ges ­
t iunea financiară a statului ; pe când în 
Peninsula-Balcanică se ivesc preludiile unor 
complicaţiunî, iar ţara noas t r ă nu d i spune 
de cont ingentu l de armată n e c e s a r ; pe 
când statui e nevoi t să s u s p e n d e ajutoa­
rele ce da comitatelor , atât pen t ru înfrân­
gerea rebel iune! cât şi pent ru lipsa de ban i ; 
pe când, din lipsa de recruţi sun t chemaţ i 
sub a rme rezerviştii, - o, atunci , a tunci 
plâng cu lacrăml de crocodi l ziarele şovi-
niste, p lâng soa r t ea bieţi lor rezervişti . 
E tristă situaţia bieţilor rezervişti, e 
neagră viaţa lor, d u r e r o a s e pierderi le de 
timp, muncă şi câştig, ia cari sun t r e d u ş i ; 
dar cine a p r o v o c a t năpăs tu i rea lo r? C ine 
a p rovoca t -o , decâ t acei cari p lâng la­
crimi de crocodi l . 
• FII t impul m o d e r n se vaetă Aradi 
Közlöny \ Nr. 277 — în timpul aces ta 
g rozav de n e r v o s şi fu r tunos al nos t ru , 
când sufletul o m e n e s c es te cu t r emura t de 
nişte evoluţii ca furtunile şi cu t remure le de 
pământ şi când dor inţe le neînfrânate 
aie mulţ ime! iuptá, aşa zicând, pent ru o 
n o u ă o rd ine l u m e a s c ă ; când neamur i până 
acum abea luate în seama urmăresc ide­
aluri mari, vechea o rd ine es te zgudui tă 
în temelie de masse le mari a n o n i m e 
din adâncuri le societăţ i i ; când direcţiu­
nile polit ice năvălesc una în potr iva ce­
leilalte, călcând în picioare orl-ce cons i -
deraţiunî de sen t imen t şi st imă ; când 
fie-care dintre vrăjmaşi se înfierbântă nu­
mai pentru idea biruinţei sale, u i tând câ 
datoria fiecăruia es te , chiar şi prin în-
frânarea proprie , să contr ibuiascâ ia bi­
nele general şi l ibertatea publ ica ; când 
pu te rea legii se încurcă în criză, durita­
tea şi silnicia caută a se manifesta, te-
ror izmu! ír V din lumea de bazme în 
lumea reală, ca să răsco lească viaţa şi 
afară de aie saie alte supoziţ i i să nu su­
fere ; în aces te p r imejd ioase fierberi ale 
pământulu i maghiar, în erupţiuni le sale 
de criză, de -oda tâ , nu pe neaş tep ta te , dar 
izbitor v o r b e ş t e po runca , care cu o se­
veri tate crudă şi neîndoielnică dispoziţie, 
va preface, în câte-va săp tămâni , aspec­
tul a cincizeci de mii de familii; cămi­
nul se cut remură , izvoarele de câştig ale 
famiilor seacă iar apele să ra te ale mize­
riei se revarsă : oameni întregi, bărbaţ i 
destoinici la muncă îşi p ă r ă s e s c dator in-
ţele izvorâte din p o r u n c a divină, înce­
tează de a fi îngrijitorii a lor lor, iar o-
raşe şi sa te răsună de p lanşe te le fami­
liilor părăsi te , de vaetele cerşitorifor : pe 
rezervişti, cincizeci de mii de susţ i i tor l 
de familii, i-au chemat ia serviciu militar, 
pe t imp de iarna grea ... 
In chipul aces ta p lânge confratele ma­
ghiar soa r t ea rezervişti lor şi a familiilor 
rezervişti lor, face apoi apel la public, să 
înceapă colectări pent ru nenoroc i t e l e fa­
milii părăs i te de capi, dar nu are cuvân t 
de înfierare pent ru banda coaliţionistă, care, 
p r ecum aceas ta plagă şi a tâ tea alte p a c o s t e 
sub cari g e m e m a a d u s ţăr i i ; acea bandă , 
care din ţara aceasta a făcut un pat cald 
anarchiei , în temeia te pe îngânfarea şi se tea j 
de mărire a u n o r e lemente pe rverse , ca- I 
pabile de a jertfi totul , ţara, instituţiile ei, 
liniştea şi s iguranţa statului , pânea sără-
cimeî. - pen t ru a-şi sat isface orgolii 
soco t i t . 
Nn pomană , ci legalitate se cere;] 
t rare în s ta rea normala îi t rebueşte pop 
ruluî. Nu lacrimi de crocodi l , ci răsti 
narea cinicilor falşi patrioţi , că S Ă SCAI 
de patimi ca a rezerviş t i lor ; la ace] 
să r ă spundă confratele patr iot ic - din An 
Or i îî es te teama, să nu ajungă 1 
alb , în t r 'o astfel de înfăţ işare? Tângi 
Iul nu-i altceva, de cât lacrimi de crod 
T e l e g r a m e . 
Budapesta, I Decemvrie. Poiiţia a оря 
contele Vigy.-Víó, ales Iară lege vicispán, Л\ 
in casa comitatului. Vigyázó se dusese ínsofl 
Pronay. Keglevieh Gábor şi Holló, pentru 
ară ta slujbaşilor comitatului şi a lua in Щ 
slujba. 
Baronnl Perényi , noui fişpnn ai comitat! 
tJgoeöa, a depus eri jurământul şi a luat în 
mire scaunul . 
Petersburg, 1 Decemvrie, ini re marij 
răsculaţi şi luptele aduse din alte parti la (J 
eri s'a dat o lupta sângeroasă. Răsculaţ i i au 
înv inş i , Pe locul fie lupta au r ă m a s peste a 
m o r ţ i . 
0 altă stire spune, eà un mare princ 
ii tras cu revolverul asupra Farului ţi l-ai li 
nit la mână. 
Tot aşa de séjisatióáála este ştirea càj 
mul ministru Wittè a fost atestat. 
11 
0 c r i z ă r e s o l v a l a . 
De mal multe luni la banca «Econo l 
din Cluj erau mari neînţălegerl între ta 
brii din direcţie, dar mal ales mari nea 
tumir) împotriva directorului Dr. 
Krâncu. advocat. 
Marţi s'a ţinut adunarea extraordim 
care a pus capăt certei, ce primejduia ban 
Mebril vechei direcţiuni äu trebuit 
şi astfel Dr. Arnos Frâncu a fost 
afară — ear în nuuâ direcţie s 'au ales 
Alexandru Vajda de Voevod, mare pr | 
etar, Brutus l lodoş, (directorul «Pairi 
Blaj), Leoniin Pop , jude de Tablă, AlnUjj 
advocat , Dr. I. Marcu şi Dr. E. Daiauu 
A d u n a r e a d e l à H * * t e g . 
M 
Duminecă s'a ţinut ia Haţeg o man 
nare presidiată de bătrânul luptător Mume 
La adunare au luat parte deputaţii V. D e l 
Dr. St. C. Pop , Dr. N. Comşa şi Dr. I 
Vlad, cari toţi au ţinut vorbiri însulieţitoart 
vorbit d'asemenï D R . V. Bontescu, ecrane 
sufragiul universal. 
Deputaţilor li-s'a făcut primire străll 
Vorbirea de binevenire a ţinut-o înflăcai 
naţionalist Dr. Straiţariu, advocat. 
La adunare au luat parte până la I 
oameni, între cari nemeşii din Silvas au I 
cu vestita lor muzica. Totul s'a petrecut înc 
înălţător. 
i s m e r i 
Vlaicoveţi Luni 4 Decemvrie, 
Gravita Duminică 10 Decemvrie, 
Magazinul (ie haine bărbăteşti 
şi (ie topii a iui 
7 П 
ÍIÜU1 U l i 
Ïï!!!^^ a t e l i e r ş i l u c r u p r o p r i u ! 
streinătftte, precum şi haine de şcoală, 
paltoane şi costume pentru c o p i i. P r e ţ u H SUf p H n z ă t o r = 
Croit ori e e m 1 n e ntă. de ieftii 
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*Un m o n u m e n t . 
Pâui Tempea, o marcan ta figură p reo ţească 
tiaat, a încetat din viaţa. Ga pre' j l s 'a dis 
7. ei ui «àu pastoral ş; pr ia probi ta tea 
I s»ie casnice. 
{ Biserica l-a distins cu titlul d.e \ t c a r proto 
( « şi i a chemat la catedra teologică din 
r Suflsta! său ІНЧ*. a dorit Vfivţtoa i.-.miiiară. 
I al era familia iui cea т д і e s t i n k şi casa 
I lească familia proprie . 
1 ţi înlr 'una s ! în alta, s t ăpânea Suind păcii, 
li duh a împodobit, b iser ic i le $i şcolile fru-
ilin Torac, spre măr i rea iui Dumnezeu şi 
tulul românesc; iar casa -părintească, în 
loi preoţi o c t o g e n a r i . Ţ«mpe». cei bătrân, 
IpQeatulel şi pArintel«Snohi, tatăl doamnei , 
гі de zi îşi făceau, vizitele rec iproc , e r a u 
V servită la bă t r âne ţ e ! e iot de fiu şi fiică, 
p e ginere şi noră , toiul ? .ţi făcea нврге-
ei faittiiiî snoba. € oftai 'iabirel de JwaerieS 
« era 'ftratia sufletească a acestei sen ine 
Doamna Anastasia. "Геяѵреа. preoteasa -á*je-
pchrar familiar, 'Fumase s ingura in văduvie . 
I ridică peste a w r m â n t u l adoratului set şi 
monumeata l pe ren -s : iubire? de biserică 
; : 0 000 cor, dă r ee ş t e fondului pont ra 
jftre«. episcopiei Sn T i m i ş o a r a ; 46-000 cor. 
й я т п е и і ortodox-u-omân din 'Timişoara şi 
benţru paroch ta T o r a c a) ni . 
le închinăm îna in t ea acestui m o n u m e n t ri-
•emoriei ami cselül -nostru şi a r i r i r e l nea-
remânesc, de igeneeoasa doamna , A*»stăsi« 
№ născut?. Sacit i , oare „partea cea mai 
•m a les" peolra e t e rn i za rea «шгаг£иі ce 
ferita şi rugâ-uiunilf. s u n i centrul cultului. 
s:a adus din -prisoti-nţe, posterităţii П rà -
Mţcinnile pesàru « u l e b ile cetor-ce « a adus 
Doamna Te nap ea n ' a r ă m a s s ingera , ea щ 
І mama copiilor s traci, aapfcaeşte p rove-
Ivină pe pământ şt a p u s ptat iâ fanda-
là la noua ce ta te Sfântă ce se p l â a u e ş t e î n 
Ira. 
noi. Românii, pr iaum astăzi nu numai o 
lire pent ra întăr i rea aşa E&miafteltft noast re 
K| cul turale, ci prim im şi o II târ i re a 
pl. că sent imentul de cc mservare atât de 
H ia poporai nostru î ci a r e rt&dăcinile 
familie, unde este cu l t iVa t de cătră i'e-
?omâttă. Şi aceasta îniării 'e a e redmţe î este 
preţuit capital moral per, itru noi , căci ne 
să purificăm moravur i le 1 ü m ü i a r e . să 3fiu 
iţa familiara şt prin ţjertf e să .concurgem 
(irea aşezămintelor înfiinţa l e peetcu educa-
neei române . 
iileroa noastră este în n o ă ; au B-, culti-
ir familiile în aprigi oal bi iserieei . noas t re 
ile şi vom a v e i viaţă do v ecl, p recum ve-
este ea intru if ls t i tuţ iunle i i i daa iaazeeş t l . 
iversul e un şir de schbnbtftrî, aoe í^ ta es-
diimbarea inst i ts ţ iunilor otmenestl, numai 
e.ite acelaş în «terni ta te neeeh imba i exis-
t şi un prezent infinit, în b i s e r i ca«$ , prin 
í lor sanct i f icăteare , cari ca şi nu isvor 
einte revarsă luœdna în ţe lepciuni i şi a 
de oameni prin ,.cel-ce s t au în сула 
lui". Fundat iuni le , câ te s'«u Zăcut îiî « inu l 
li or todoxe-române delà е р о л а Şagan iană 
I, sunt dovadă, câ viu esie sen t imenta l 
de neam în biserica o r t o d t x ă român», şi 
la roadă multă , căci .scris eaî.e : „dragoşi ' îa 
[ împlineşte" K. Ciarogarim, 
Stările din Rusia. 
î lusia d e p e s e m n e n u se v a face 
ână. c â n d g u v e r n u l n u v a î m p l i n i 
bădue l i l e f ă cu t e . A c e a s t a e p r i c i n a 
legerilor d e a c u m . S e î n ţ e l e g e , c u p o -
voeşte s ă s i l u i a s c a p e g u v e r n , c a c â t 
:e să d u c ă la î n d e p l i n i r e ce le făgă-
|mplă r i l e m a i no i se p o t v e d e a d i n 
•rele t e l e g r a m e : 
murg. ..Nowoj« Wremia" află din Se-
• printre rebeli s'au ivit neînţelegeri , 
cari părăsesc cazarmele sunt readuşi cu 
Boţi. Sălile cazarmeior sunt plirje de 
E yrut să Sti unească pa revoil i ţ i i In 
T R 'i B C N A- P i 3 
?>raş au aparul pa t ru le de revoltaţi cari ares tează 
pe mateioţii , cari au trădai 'cauza revoltaţilor. 
Autorităţile au dai ordin să ie bresteze patrulei*. 
Excewie comise la Wladivostok *u avut un 
caracter mei serios de cum s ' i comunicat la În­
ceput . Сч*у;е Chinezilor şi ale străinilor au fost 
arse. Generalul Linefiel а dat ordin se яв de­
părteze din a rmată toţi agitatorii sosiţi din Ru­
s i i europeană . Dir o rd ina l său vinovaţii vor fi 
ansi tu fata unui consil ia de război. 
Petersburg. Gensilinl depui; ionel lucrător i­
lor Щ decis s â ' s i b s s c â printr 'o greva generala re ­
deschiderea fabrke lor închise la Petersburg si eâ 
înceapă tn acest scop o agitaţiune atât în oraşe 
şi în sate cât ţi în urmată. 
După uiiful „Russ" t u r b t r â r i l e în- Mand-
«uuria c r e s a ba Charbin s ' ă a a r e s t a t numeroşi ofi­
ţeri şi scidafi. Răscoala s'a irions şi Iu părţile li­
mitrofe ale S iber ie i . 
La Sobastopol , locotenentul tn concediu 
Schimdt * 'luat comanda ca revoiu ţ ionar a cruci-
şătoruh ' i 4 O c i o k o w " . Municipalitatea a cerut gu­
vernului ühn Petersburg s i da măsuri pentru a 
protège oraşului . 
Meteo va. Întregul Ifeiurou ai congresu­
lui ţ â r l n e s c , care s'a închis a fost arestat . 
Printre cel opt arestată se atlâ scriitorii Gai-
koff f i ' : Tann care *u îndemnat pe ţărani să 
ţi«Ă -aîest congres. 
Samara. După „Agenţia Wes in ic" s'au produs 
twfcncârl în închisoarea tte acolo. Mal rnuiţi de-
(î'îaaţT '»u tost ucişi, iar toţii răniţi . 
^Petersburg. Agen ţ i a W e s t n i c zice, că Me-
s*^e-ul G u v e r n u l u i a'fiu că în u rond i s inen tu i 
Solaeeel 600 de lucratori a rma ţ i cu revoiverc , 
CU p«şt l şi cu topoa re , d i n t r e cari 300 formează 
garfck lucră tor i lor , s t răbat s t radele sub p re tex t 
•de a apăra p o p u l a l i u n c a , dar în re aut rte eî p r o -
ţtejeasâ pe revo lu ţ iona : ! contra poli ţ iei şi oontra 
• trupelor . 
' D u p ă ştir i le z i a r t i o r , dl W i t t e я c o m u n i c a t 
r ep rezen tan ţ i l o r Z e m s t o v u r i l o r şi m u n i c i p a l i t i -
çi lor . că este necesa r a se înc red in ţn por tofo l iu l 
l in te rns lo r unu i r e p r e z e n t a n t oare-care si .Zetns-
îso vari i or. . 
DL'E E I I Á N U . 
МопишеггШі f r a ţ i l o r Goieseu. D u p ă 
aumaae ş t ie scu lp to ru l , H e g e l a fost însărc ina t 
t u î n t o c m i r e a p-nsecteior si execu ţ i i m o n u -
r id i ca în m e m o r i a auio. inentuiii l ce se va 
Goleşt i . 
Gr :di t i î l funciar ru ta i a subscr i s s u m a de 
guoo lei p e n t r u acest m o n u n i e i i t . 
Su ina a fost vărsa ta Comitetului ш о п и -
rnentului , al că ru i preşodinte este dl E u g e n i u 
C i r á d a . ^ 
P r i m a e x p o z i ţ i " în ţ a r a n o a s t r ă ? S'a 
Câcut în Moldova 14 Maiu 1839. ^ a s ' a ţ inu t in 
g răd ina Socola de lângă la ţ i , p r in îngri j i rea lut 
G b e o r g h e . A s a k f , a doc to r i lo r Cil iac şl Zota şi 
a i n i m o s u l u i botanis t E d e i . 
F u s e * : pusă s u b p a t r o n a g i r j p r i nc ipe lu i 
d o a m i t o r de atur.cï, M & i i i ;S*;urdza şi nu cu­
pr indea deei.t flori şt p l an te exotice. 
O da re de s e amă .despre această expozi ţ ie 
se găseşte t n „Alb ina R o m â n e a s c ă ' delà 14 
Мщ Д839. щ 
Căile f-erate r o m â n e vor ocupa la vii­
toarea expozi ţ ie un pavi l ion spa ţ ios . 
El va c u p r i n d e în total şease secţ iuni , 
d u p ă s u m a r u l servic i i lor deia direcţ ia gene ra l ă 
a căilor ferate. 
dunările poporale din Bihor, 
In săp tămâna t r e c u t ă , după-cura se ştie, 
•n'au ţinut .adunări poporale în Hosasău, Co-
« u b a , Vaşcău, Beiuş si G e i c a . 
T o a t e « 'au petrecut în bună rînduială 
şi cu mare .însufleţire şi deşi v remea era 
grozav de rea ear drumuri le şi mal rele, ia 
toate adunăr i le .au luat parte mii de Români , 
căr turar i şi plugari. E un semn bun acesta, 
care ne Întăreşte In nădejdea că de A \ I în 
colo si Bihorul va trimite, în SFATUL ('keta) 
tării deputaţi români cu DRAGOSTE pentru 
La t o a t e a c e s t e a d u n ă r i a u fost d e faţă 
şi a u vorb i t şi d e p u t a ţ i i DR. T. éMïhali şi 
iţussu ŞI> ;anu. 
Kala ce n i s e sc r i e d e s p r e a c e s t e a d u n ă r i . 
Adunare* din Hosasău . 
Joi dim neaţa (2Л Noemvrie) mulţ ime de că-
lăreţl şi an sir de trasări au plecat până la Tinea , 
de unde ştiam că vin la adunare deputaţii Dr. 
T. Mihaii şi Russu Sir iana, cari erau găzduiţi ia 
advocatul Dr. Andrei« Uea; Ki au venit însoţiţi 
de Dr. bea, Dr. tsaia Ardelean, advocaţi , R. Barba 
delà . .Bihoreana' ' şi al fi numeroşi fruntaşi din 
Tinea. Au fost întâmpinat! cu „ t r ă i a scă 4 şi vor­
bire cărei a răspuns Dr. Mihaii. 
Adunarea s'a ţinut hi piaţa satului. Popor 
în număr mare. venit şl din satele vecine. In nu­
mele celor ce au convocat adunarea a vorbit Dr. 
lien, t oane călduros si cuminte. Adunarea alege 
président pe T. Vaida, bătrânul preot (de 80 ani) 
ai satului. 
Vorbesc rînd pe rlnd Dr. T. Miha'i şi Russu 
Şirianu, deputaţi , Dr. D. Lâsco, cand id t t do ad­
vocat e i r Dr. Uea citeşte hotărîr i le de a se cere 
sufragiul aniversa!, dreptul de vot pentru fiecare 
cetăţean care a împlinit vîrsla de 24 ani şi s se 
arăta încredere deputaţi lor români ear lui Horti, 
I deputatul (ungur kossuthist) cercului să i-se aduc* 
{ la cunoşt inţă ne încrederea poporului . 
S'a dat apoi masă, la care afară de domnii 
sasnamiţ i , au mai luat parte preoţii Andro Mar­
ţian (Ol.-Gyepes), V. Popovicî (Székelytelek), Aurel 
Roxin (Kăvăed), P. Ardelean (Vărsând), Anan i* 
Serb (Görbed), apoi tnvaţ i tor i l Achimaş şi Moţ 
(Tinea), 1. Boţoo (Görbed), N. Popovicî (Rózsafalu), 
etc. şi numeroşi ţărani fruntaşi. Aici s'au rostit 
vorbiri din partea domnilor N. Popovicî , (pentru 
cinstea deputaţilor), Dr. T. Mihaii (care a mulţu­
mit pentru buna primire), Russu Şirian.u (tn cinstea 
poporului), Dr. D. Lascu (pentru preoţi) . Mare plă­
cere a pricinuit vorbirea economilor fruntaşi Ioan 
Toderiel (Hosasău), ioan Berte (judo in Gavaşd) 
şi Daniil Feiea precum şi a dlul Dr. llea, ca re 
ar.4iând păcatele trecutului, dat-a îndemn de în­
dreptare peniru viitor. 
Aduna rea din Cocinba. 
Vineri (24 No^mbrie) s'a ţinut adunare în 
Coeiuba. Gălâr; ţi şi un şir da trăsuri li-a ieşit 
întru întâmpinare deputaţilor Dr. T. Mihaii şi 
Russu, şi dlor D. Lascu, Dr. Ilea, Dr. Ardelcanu 
şi Barbu, cari îi însoţeau deia Tinea. 
Adunarea s'a ţinut în curtea bisericii. A 
deschis-o preotul satului şi a presidiat-o proto­
popul P. Serb . 
Au vorbit despre dreptul de vot şi despre 
s tares de plâns a poporului şi a ţârii — deputaţ i i 
Dr. T. Mihaii şi Russu Sir iana, precum şi Dr. 1). 
Lascu. 
Poporul i-a ascultat cu adevăra tă evlavie şi 
nu se mai pute 5 ! sătura de cuvintele pe cât de 
înţelepte pe atât de însufleţitoare. 
S'a luat şi aici hotăr î re a se cere dreptui 
de vot pe seama poporului şi a se vota depu ta ­
ţilor români încredere ear celui ungur (Horti) 
ne încredere . 
La casa preotului N. Popesca s'a dat apoi 
masă mare , ia care afară de oaspeţii veniţi din 
Tinea au mal luat par te preoţii Al. Pap (Că-
pâlna), G. Cherecheş (Petid), I. Gosma (Garasău), 
G. Beşan (F. Tot) V. Leucuţa (Olcia), Sim. Leu-
cuţa (Kislaka), Al. Popovicî (Olcia), învăţători i 
G. Dodulescu (Giris), D. Matei (Olcia), Ivante 
Dagău (Gâpâlua), D. Deac (Coeiuba), V. Teuca 
(T. Tot) . 
S'au rostit şt aici uurnăroase toaste. 
A d u n a r e a d ia Yaşeftu. 
Sâmbăta (25 Noemvrie) lume multt'i s'a adu­
nat la Văşcău şi ieşise întru în t impinarea de­
putaţi lor Dr. Mihaii şi Russu, cari veniau dinspre 
Beiuş, unde sosiseră (deia Coeiuba) Vineri seara . 
Deputaţi; erau însoţiţi de Dr. G. Gosrna, Dr. Cior-
daş, Dr. C. Popovicî, Dr. Aurel Lazar, Dr. Lasen, L. 
Bolcaş, N. Bolcaş, P. Grozda, A. Stoinescu, Loo-
nida Pop, Z. Moga şi N. Zigre (junior). Un şir 
de trasuri i a aşteptat ia hotar şi i-a primit cu 
mare însufleţire. 
Adunarea s'a ţinut în piaţa mare , unde de 
pe o t r ibună înaltă, în faţa unei mul ţ ime de popor 
au vorbi t : Dr. 7 . Mihaii despre s tarea grea în 
nare se află tara tn urma neînţelegeri lor dintre 
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Coroană şi partidele angare ţ t i şi a arfttat ce 
trebue să façëm pentru a uşura cei puţin soartea 
poporului roman : Russu Şirianu a vorbit des­
pre dreptul de r o t ai poporului ; Dr. D. Lasen, 
In numele tinerilor romani delà şcolile înalte a 
spus. eă tinerii s» alătură cu dragoste la lupta ce 
s'a pornit pentru uşurarea sortit poporului , preo­
tul G. BOGDAN a Cetit hotărări le «dunării : de a 
cere delà Dietă drept de alegere pentru toţi ce­
tăţenii cari au împlinit vârsta de 24 ani şi a se 
arata încredere deputaţilor romani , •— ceea-ce 
s'a şi primit cu mare însufleţire. 
Dupâ-oe Andrem Pop (Criştior) a mulţumit 
deputaţi lor pentru frumoasele lor vorbiri, prese 
dintele Aih. i'opa (Câmpenii a mulţumit popo­
rului. С І a venit în aşa număr mare 1» adu­
nare şi l-a sfătuit ca in pace sâ se ducă la 
ale sale. 
La ospătari» cea mare s'a dat masa. Au 
luat parte peste o sută inşi. preoţi. învăţători , 
şi economi fruntaşi. N e a m putut insemna, 
afară de cei sus înşiraţi, numele următori lor 
preoţi : V. l 'op, protopopul t ractulu ' . Moise Po­
povici (Segiste), loan Micula (Poian-i), N. Cu cu 
(Zftvoënl) P. Baieu (Fanaţi). Mih. Popovici (Le-
heeenî'), V. Teaha (Sohodol), Teaha (Câmp), T. 
Andru (Dumbrlvaftî), Al Peile (Lazuri), V. Ni-
coruţa (Kieni), Tr. Cucă, Ilie Bursas, Miron Bo-
tisei (Ştei), X. Bogdan, măre proprie tar (Vaseftu); 
învăţătorii : V Sala (Vaşciu) , Torna Benchisian 
(Ghighişeni), G. Bugia (Cusuiş), G. Neagu iB . 
Lazuri;, Tr. Miele» (Călugări), M. Ci uro (Criştior), 
C. Coste (V. Sohodoi). Aure! Baicu |Lunca) , T. 
Sabău (Camp), Ilie Duşo (Cftmpanî), Petru Popa 
(Kien"?i. comptabilu! Vesa şi alţii. 
Cel dint&iu cur&nt la rostii bătrânul preot 
Ath Popa pentru îndelunga sănătate a M. S a l e ; 
au vorbit apoi pe rând : preotul Aloise Popovici 
în cinstea deputaţilor. Dr. Г MI huli. răspunde 
intr 'o vorbire politică arătând gre-eleîe din trecut 
şi de cari să no păzim în vii toi : RUSSU ŞIRIANU 
vorbeşte in cinstea preoţilor şi ivăţătorilor, şi 
laudă lupta desfăşurată de Di. G. Cosiha, Dr. A. 
Lazar şi Dr I. Ciordaş. aceşti bărbaţi tineri de 
frunte ai Bihorului. Al. PeVe (Lazuri) vorb şte 
in cinstea tinerilor cu înaltă învăţătura cari în­
soţesc pe domnii deputaţi , V. Sala pentru foile 
româno naţionaliste. / . Bolcaş r ă spunde în nu­
mele ziariştilor români. !)r_ Lasen a vorbit pentru 
popor şi în cintsea altui fruntaş bihorean : Dr. C. 
Popovici. G. Bogdan in onoarea dlor deputa ţ i . 
Antal (preot în Beiuş) in cinstea bătrânului pré­
sident ai adunări i , ţăranul LAPUDAT pentru deputaţi 
ear P. Sala pentru dame. 
O ţnflicftratâ vorbire a ţinut apoi l)r. Aurel 
Іщаг, care a spus, că azi cercul Beiuşului a re 
mare se rbă loa re : se încredinţează cu partidul na­
ţional român. Lesgă la suflet tu turora să lupte 
cu cinste pentru isbànda acestui steag 
Totul s'a petrecut în cea mai mare veseiie. 
Spre seară iubiţii oaspeţi au plecst. Mulţi 
din Văşcău i-au petrecut până în satul vecin, 
unde preotu ; Andru Pup a ţinut o călduroasă 
cuvântare dc despărţ ire, car poporul umplea 
văzduhul cu strigătele sale însufleţite. 
A d u n a r e a din Beiuş. 
Duminecă în 26 Xoemvrie Beiuşul a 
avut zi m a r e : delà 1881 nu s'a mal 
auzit adică în piaţa acestui orăşel cuvântăr i 
româneşt i în adunare politică românească 
şi nici deputaţi români naţionalişti n-au mal 
fost aici. E de înţâles, că piaţa Beiuşului a 
fost plină de Români veniţi din toate păr ­
ţile ca să asculte propovăduirea evangeliei 
naţionale. Tot aşa : înţelegem, că Ungurilor nu 
le-a plăcut acest lucru. Au şi încercat să 
tulbure măreţia zilei, trimiţind la adunare 
nişte Unguri beţi din Tărcaia, cari dacă nu 
s 'au ales însă cu capetele spare este a se 
mulţumi numai bunătăţii conducători lor po­
porului român, căci aceştia au molcomit 
poporul furios de obrăznicia câtorva golani 
beţivani. 
Eată cum s 'au petrecut lucruri le : 
Adunarea s'a început la ora 1, pr intr 'o 
verbirc rostită de păr intele Paladi (din Feneş), 
care propune ear poporui alege de preşedinte 
pe veneratul protopop gr.-cat. Antal (din Beiuş). 
P e când vorbea dsa, nişte Unguri beţi din 
Tărcaia (sal veslit de bătăuşi) strigau ungureş te : 
Trăiască 4 8 ! Românii ie înăbuş i r i înăbuşiră însă 
glasul s t r igând: Trăiască naţia românească ! 
Văzând fruntaşii români obrăznicia Tărcâ-
ieniior, dintre cari unii abia se ţineau pe pi­
cioare de beţi ce erau. au spus solgăbirăulul 
Középest, să dee poruncă de a se îndepărta acei 
beţivi, cari întărâtând poporul , pol da pricină 
de tulburare. Solgăbirâul însă n-a vrut. 
A începui să vorbească Dr. P. Mihali. 
Unul din Tărcaia strigă : „Vorbeşte ungureşte, 
că nu eşti în România!" Hominiî răspunseră iară 
cu un vifor de strigăte : „Trăiască naţia romă 
n e a s c i !" . . . Urmând Dr Mihaii a vorbi despre 
«tarea din ţară , alt Tâ rc i i an ear stragă : „Tră­
iască 4 8 ! " , . . Mihali r ă s p u n s e : Trăiască, dar cel 
adevărat, care a dat popoarelor slobozenie ear 
nu al vostru, cari veniţi aici să tulburaţ i pacea 
şi frăţia şi su vă piace. când celelalte neamuri 
se sfătuesc, iu limba lor, asupra viitorului lor'. 
„Aşa e, aşa e. jo« cu 48" , strigară Ro­
mani! şi unii săriră asupra Ungurului care stri­
gase. Erau sà 1 toace in «tap dacă preoţii nu mul-
comeau pe Romanii înverşunaţ i . 
Era luminos : iolgăbirăul lăsa «ceste obrăz­
nicii pentru a scoate pe Romani din răbdări, ca 
astfel sa se pricinuiască îucăerare şi să i-se dee 
prilej să împrăştie adunarea e i puterea. Tocmai 
de «ceea Bomânii erau ca pază. 
Mihali sftrşi vorbirea îndemnând pe Bomâni 
să ţină cu partidul naţional român, ear nu cu 
s tăpânirea care are astfel de oameni cum o şi 
so ig ib i r i e i , nici cu 48, c i r e ne vrea perirea. 
Russu Şirianu începu cu vorbe aspre împo­
triva nemernici lor cari vin tă tulbura buna r tn-
duia l i şi strigi fiindcă şi noi no iubim neamul 
şi limba. „Ast* —- zice — lie-vk Invi t , fraţilor, 
ca sa nu mai ţ ineţi cu păcătoşii căror fraţi li-aţi 
fost numai până ce i-aţi ajutat cu voturile. Acum 
când vrem să ne ajutăm pe noi, căci suntem sa­
tui de făgăduinţele deşarte ale 48-i?tilor, esta , îi 
vedeţ i : spumegă do năcaz!" 
„Aşa o. jos cu 4 8 " se aude strigătul po­
porului. 
Di Kus.<u vorbeşte apoi despre votul popo­
rului şi arată cum chiar partidul lui 48 , deşi a 
Ciicăduit, nu vrea acum sâ deie drept de vot 
poporului. 
..Ruşine, ios eu e i" . — se aud strigătele 
Românilor. 
Intr 'aslea mi tărcăîan striga <abzug». 
Zeci de în şl sar asupra Iul cu bâte. Se face 
o încăierare. Sar la mijloc jandarmii si mai 
sosesc delà casa salului vre-o 20 geandarml. 
Erau clipe de temere că se va înlâmpla 
vărsare de sânge, căci solgâbirăul nici acum 
nu voia să îndepărteze pe târcăianl. car po­
porul se înfuriase de atâta îndrăsneala. Abia 
l'au potolit, aşa câ s'a putut u rma cu vor­
birile. 
Cea care mái mult a obosii sâ poto­
lească pe Români şi a înfruntat pe tărcăianil 
nemernici a fost doamna protopopeasă Antal, 
care cu nespus curagiu sta în marea învăl­
măşeală. Toţi au admirat-o. 
Dr. Ciordaş cu un glas care a păt runs 
la inimi, a osândit cu putere purtarea solgă­
birăulul şi a geandarmilor cari ne aduc pe 
cap nişte lăpădături să ne strice ziua. Dar 
noi nu ne-am lăsat şi mal ales nu ne vom 
lăsa batjocoriţi în viitor, ci ne vom strînge 
cu credinţă în jurul steagului românesc 
(lungi trăiască). «Ştiţi — zice — că la ale­
gerea de astă iarnă am ajutat pe oamenii 
stăpânirii. Vă mărturisesc însă cu inima de­
schisă că mi-e ruşine de ce am făcut, căci 
azi sunt convins : nici un partid unguresc 
nu ni-e prieten, ci eată, vedeţi, s tăpânirea 
ne aduce pe cap jandarmi şi beţivi, ear cel 
din partidul 48 ni-ar răpi şi limba. Juram 
însă, că nu vom da-o ci cu toată puterea 
vom lupta pentru drepturile poporului, sub 
flamura partidului naţional (lungi «trăiască»). 
Citeşte apoi hotărîrea adusă de a st 
cere votul pentru popor şi a se arăta încre­
dere deputaţilor români, ceea-ce poporul a 
primit cu mare însufleţire. 
ti 
Poporul însă îşi arală dorinţa <sa 
vorbească domnii noştr i , căci nu ne 
nouă nici de jandarmi, nici de boiivi 
târcăianl ». 
Vorbesc deci pe rând : i)i. Mihali. 
Şirianu, Dr. D. Lascu şi Lucian Bolcaş, ' I 
fleţind poporul şi îndemnându-l să se iapeili 
viitor şi de partidul 48-ist şi do al stăpâniţi 
s i ţină cu partidul român 
In deosebi /.. Bolcaş arată, eâ ia I 
partid sunt bărbaţi cari — ca şi Dr. Mihi 
Russu Şirianu — au stat în temniţă pentru 
tarile poporului . 
Adunarea s'a sfârşit ia oarele ... în 
locul celei mai mari însufleţiri. 
La oare ă a'a dat masă la ospătarii;, 
luat par te afară de domnii arătaţi mai s ] 
Buna din Oradia Mare. preoţii : Ciuhandu ( • 
D. Pap (Újlak) G. Kis (Galâny), G Ardelean (N 
Antoniu Sărac (Cojdenî), G. Cristea (Forró), 
tor (Remete), Ter. Popovici iPetrişa), D. Seliş 
(Pokola), C. Foltuţî (Feneriş), Bogdan (Cri 
M. Popovici ivSeg-işte), D. Popovici (Cermefl 
Popovici (Siria), Bulcu (SomosLes), N. Hi 
(Curăţele), Cioara (Biinşele). S. Sabo (Mei 
G. Boman (Mezieş), marele proprie tar H 
(Văşcău), mal mulţi meseriaşi din loc. Dr. 
răşan, profesorii Stan, Bulcu. Fabian. Boi 
I. Cheri . 
Vorbiri au rostit protopopul Antal pi 
M. Sa, Russu Şirianu pentru isbânda stea 
naţional în Bihor. 
l)r. Ciordaş, care a arătat , că azi o 
Beiu^niui îşi serbează logodna cu partidul nas 
saluta cu dragoste po oaspeţii veniţi din I 
tare. Aut. Paladi pentru deputaţii veniţi ai 
lumineze poporul. Russu Şirianu «iţeşte tel 
mele de alipire sosite delà Dr. Grozda (Bt 
şi Terebenţ (Îsvint, Novac. Boscai, Cacinca, I 
Boşu şi P e r r a (Buteni) şi Dr. Coriolan 
(Oradea-Mare) şi aminteş te de lupta, ce so \ 
la ö Dec. în Hunedoa ra , doreşte isbânda h: 
Vaida de Voevod (însufleţite „trăiască*'). 
Mai v o r b e a Dr. Mihali, Dr. Laseu, Be 
sian, Sala, Fabian, Dr G. Popovici , li Gi 
Ant. Paladi şi Lascu, ear la urmă Dr. .M 
rosteşte o duioasă vorbin 4 do despărţ i re 
A d u n a r e a din CEIT 
Des de dimineaţă (Luni) călăreţii , cari 
trierau satul vestiau, că dinspre Beiuş vin cn 
rul de foc „deputaţii noştri*1. La staţie i-au 
tat advocatul Dr. G. Poposcu, preotul loc 
Corbuţ, V. Pap (Topa) şi alţi mulţi. Preotul 
but a ţinut o prea frumoasă vorbire de bi 
nire căreia Dr. Mihali i-a răspuns cu ac 
căldură. 
La orele 9 s'a slujit in biserica gr. or. 
marea Sfântului Duh. luând parte câţi numii 
încăpui. Ear după aceea s'a ţinut adunaroq 
eurtea bisericii. 
Adunarea a deschis-o Dr. G. Poposcu 
tând, care este ţinta luptei purtate de iubiţii 
putaţî români . President зе alege V. Pap (Ti 
r icepres ident I. Pap, protopop gr. cat. (Dragi 
notari Dr. G. Popeseu şi P. Bugar, învuj 
(Tăşat). 
După po'rivita şi bine spusa vorbire 
sidială vorbeşte deputatul Russu Şirianu, mai 
d'o oră, ară tând lupta dintre M Sa, care 
să se dee drepturi popot ului şi dintre Kossii 
tovarăşii, cart nu vor să ştie de drepturi 
seama noastră, ori că ar da drept de vot ce 
celor ce ştiu vorbi şi scrie ungureşte . 
Dr. T Mihali într 'o altă vorbire îndeai 
poporul să ţină de aci încolo numai cu pari 
naţional . 
Dr. D. Lascu ţine o inimoasă cuvai 
în numele tinerilor români delà şcoaleie im 
înger Seliman (turc ori ce este, dar 
ţeanj citeşte româneş te de pe hâr t ie o voi 
despre sărăcia poporului şi îşi ara tă părere 
i-se dee poporului dreptul de vot. 
L. Bolcaş vorbeşte cu mare avânt da 
bărbăţ ia , ce t rebue s'o dovedim în luptă, ca 
fel să ne ară tăm vrednici de dreptur i . In 
vinţa asta П a ra lă ca pildă de urmat pe di 
taţii cei de faţă, cari au pătimit temniţa GREI 
lupta pentru drepturi le poporului . 
Citeşte apoi hotăr î rea de a se cere 
tul (Dieta) ţării dreptul de vot, a se arăta 
taţilor români încredere iar lui Dósi neîncrel 
ceea-ce s'a primit cu toate glasurile. 
Supliment Ia Nr. 215. 
I 
I Pentru cinstea noastră naţionala. 
1 « . . . si începutul nos t ru ni-s'a tăgâ-
Jiiit, numele ni-s 'a preläcut, pământul ni-s 'a 
pşiat, drepturile ni s 'au călcat in picioare 
Qinal pent rueă n ' am avut conştiinţa naţio-
jalilăţii noas t re , numai pentrueă n ' am avut 
le ce să ne întemeiem şi sa ne apăram 
ff'ptăţile», zice marele Kogălniceanu. 
. . . şi t răim în vechea noastră ţară, pe 
ire am brăzdat-o cu plugul şi plămădit cu 
Igele nostru mai mult, şi mal de 
uit. decât orice altă naţie . . . şi să­
pă tu ra norocului nu răsare, nu ni-se 
atâ, pent rueă conştiinţa naţională ni-e amor-
a . . , şi legea e făcută de străini, cărora 
aiul nost e ne 'nţeles . . . şi cari de noi 
] ţin seamă, ţt'cle tânguitorul glas al po-
mdul nostru . . . şi dacă nu voiţi ca vălul 
sut din negurile uitării să fie aruncat peste 
I — poporul înţelenit de-atâta amar de 
eme. t rebue deşteptat . . . . norii greoi, înă-
litorl, cari au apăsat aşa de zdrobitor, 
[pra voastră, t rebue r i s i p i ţ i . . . largul vieţii 
astre trebuie l u m i n a t . . . înviorat de soa­
ie regenerării, zice glasul uremii . . . 
Pe orizontul nostru , în zări depărtate, 
văd p resemne de l impeziş . . . şi ca limpe-
II sa se faca senin mare. senin luminos-
(lucitor, se cere o muncă strălucitoare 
intensivă . . . zicem noi. 
f runtaş i între fruntaşii neamului nostru, 
reprins'au lupta pentru acest senin între-
i tor . . . Aprins 'au tămâie de bună mi-
izmă, în aerul mucegăit a aşezămintelor 
tortură şi trista amintire : luminarea şi 
lltarea ţăranului, intrarea Iul în locul ce 
i cuvine . . . în locul de cinste, să răsufle 
ii uşor «acela» care a dus prin întune­
ci vremurilor pe umerii tul comoara 
«mată, care alcătueşte mândria noastră 
\ională: limba şi legea străbună, să se 
rupte şi el din rodul pământului, înro-
de sudoarea şi sângele lut . . . din rodul 
mutului apărat şi păstrat cu atâta dra-
K şi îndărătnicie în cursul vremilor de 
le încercări. . . Deci arâtatu-ni-au calea 
ivârată, ce duce la deştepLarea conştiinţei 
istre naţionale . . . şi datori sun tem a întră 
toţii în şirul luptătorilor, dator este fieşie 
e din noi a contribui la aceasia luptă în 
iura facultăţilor sale individuale-spirituale. 
or este fiecare a jertfi foloasele perso-
I a înlătura iubirea de sine - în faţa 
ţătoarel iubiri de neam . . . Dator este 
are a lucra din răsputeri , pent ru repa-
:a des l rămăture l noas t re naţ ionale . . . Da-
suntem . . . sâ pdvim sămănă tu ra ogoru-
nostru naţional, căci la din c o n t r ă . . . 
il curai se va stinge, va peri, lăsând 
ii urzicilor, ori altor buruieni urîcioase 
ivindu-se iarăşi nourii năpraznici cu des-
iiirea trâznetelor înfricoşate . . . 
La m u n c ă deci . . . fie care în rândul 
arării sale . . . 
Cuvios! părinţi ! Preoţi români ! Voi 
leţî sarea pământu lu i . Amvonul este te­
ii vostru . . . şi amvonul este şcoala cea 
ascultată. Voi puteţi face din t u rma 
edinţată voauâ , ce voauă vă place, ín­
nal cum gospodina pricepută, poate da 
ce formă aluatului din manile el. Preoţi 
ini ! ca acest a luat eşit din manile voa-
I să fie cu pricepere frământat şi bine 
pil. . . Grijiţl ca la sfârşitul vostru să 
tl zice cu apos to lu l : «luptă bună m 'am 
jt, curgerea am împlinit» . . . 
Dascăli, învăţători români ! voi sunteţi 
1 inaril.. . voi sunteţ i artiştii neamului , 
„ T R I B U 5 A " 
putem zice sunteţi sculptorii desterl, cari 
cu mâna dibace, din materia dură sau fină, 
moa 'e s 'au Ырапа. alcătnesc figuri după 
placul lor, asemenea şi v u i . din iiilâdifele 
fragede încrezute voauă. puteţi forma, «puteţi 
creste deoparte naţionalişti înfocaţi, cărora 
mal scumpa li este iimba s t răbună , de cât 
viaţa . . . de altă parte însâ puteţi creşte din 
trânşil cozmopoliţii acel m o d e r n i . . . cărora 
înainte de toate li este interesul personal, 
interesul lumesc şi . . . biidul de linte . . . 
Dascăli ai neamulu i ! împliniţi cu sfinţenie 
şi abnegaţ iune misiunea grea, dar nu se 
poate mal frumoasă. —- ce va croit destinul 
— de a sădi de a uliui în inimile fragede, 
s imţăminte înfocate . . . s imţăminte bune . . . 
Advocaţi, medici, funcţionari români ! 
Voi sunteţi grăniţerii, voi sunteţi străjerii, 
paznicii hotarelor neamului . . . în sus . Che­
marea sublimă a voastră este. de a pune 
pedeci, de a pune capăt invaziunilor ini­
mice, îndreptate poate, contra p o p o r u l u i . . . 
Tânguirea, vaetul poporului , bate la poarta 
minţii, la poarta sufletului nostru, cercând 
intrare. . . Deschideţi sutletul vostru înaintea 
acestui glas şi nu suferiţi a se pune 
pală pe numele iul, care este şi al vos t ru -
Lăsaţi, ca din frumosul vostru suflet, să 
răsară fericirea fraţilor voştri. . . şi atunci 
aşezămintele cele nouă şi drepte , însutit va 
răsplăti munca voastră. . . 
Să ne punem ia rând cu toţii, putinţa 
ne este dată, numai voinţa firmă ne mal 
t rebue. . . si de forma punerel în lucrare, a 
acestei voinţe, a târnă cinstea no:istră naţio­
nală. . . sâ ne punem la muncă cu toţii. . . 
una să fim în cugete şi simţiri, că numai 
aşa ne vom putea împărtăşi de sfânta îm-
părtăşenie a cinstei neamului nostru. . . 
Iar cine nu VJ . lua parte la unirea 
aceasta de cugete şi simţiri. . . cine se va 
abţine, sau retrage dela munca înălţătoare 
de sutlete. . . acela e dezertorul l lamurel 
pe care sfânt j u r ămân t a pus . . . deci e la­
şul urgisit si înfierat de fiecare inimă cu 
simţ. . . 
In jurul llamurel desfăşurate cu em­
blema : «pentru cinstea noastră naţionala », 
în numele Domnului , să vedem aduna tă 
toată suflarea românească . . . şi Domnul pu­
terilor biruinţă ne va da. 
losif Tdrău. 
Sanatoriu în Orşova, 
ln vara anului curent s'a constituit în opidul 
nostru Orşova despăr ţământul sanatoriului , care 
s'a fost înfiinţat sub protectoratul Alteţei Sale ces. 
şi reg. a archiduc-'lul de pie memorie losif şi e 
menit, a stirpi acel flagei mare si îngrozitor, ce 
de veacuri bântue omenimea prin morbul numit 
„ tuberculosă" . 
fi constat cu date statistice, că numărul ace­
lor nefericiţi, cari sufăr de tuberculosă, să urcă 
— horribile dictu - • numai în Ungaria la 70—75 
mii pe an şi e un interes general a pune umăr 
la umăr, îngrijindu-ne de cei atacaţi de această 
boală, care până în timpul cel mai de aproape 
nu a avut alt leac, decât cum se zice — „sapa 
şi lopata" , spre a le reda sănăta tea sau cel puţin 
a le al ina dureri le . 
Cred, că un scop mai sublim, mai nobil şi 
frumos nu se poate închipui decât aceas ta ! 
înfiinţarea şi const i tuirea despăr ţământului 
cu sediul în Orşova s'a făcut la iniţiativa mult 
stimatei doamne Erna Ritter, soţia prim-magistru-
luî silvanal de stat din Orşova, o femeie s impa­
tică de model şi de o cul tură mare, care n 'a 
cruţat nici timp nici osteneală spre a realiza idea 
înfiinţării despăr ţământulu i . 
Acest despăr ţământ ţ inându-ş i prima sa adu­
nare generală în 12 Noemvrie a. c. st. n. în sala 
de desemn a şcoaleî de stat din loc, la care au 
Pag, 3 
luat parte 25 membri ordinari , doamna Hilter in 
calitate de presidentă a despăr ţământului taa inte 
de toate deschide adunarea cu o vorbire înţe­
leaptă şi plina de spirit, din care transpira mal 
vfrtos iubirea de aproapelui , accentuând, că as­
tăzi, în era Seismului şi egoismului, sanatoriul 
e de o impoi tanţă deosebită, pentrueă ne arata , 
că totuşi mai există oameni , din al căror suflet 
n'a perit încă simţul bun şi nobil, ce ne îndeamnă 
la faple frumoase şi înăl ţă toare. 
In vorbirea sa aminteş te mai depar te numele 
acelor marinimoşi concetăţeni , cari fără deose­
bire de confesiune şi naţionali tate au binevoit a 
contribui cu obolul lor, făcând în special elogii 
preoţilor, cari s 'au subscris ca membri , in frunte 
cu veneratul şi neobositul nostru protopresbi ter 
Mihail Popovicî din Orşova, ca vice preşedintele 
despăr ţământului , care a dat întru toate sprijinul 
său moral 
ïn t te coiectanţiî de membri aminteş te d-na 
Ritter în vorbire mai vârtos pe d-ra Gabriela 
lOrdeki şi pe Dr. Ioan Popovicî, advocat în Or­
şova, ca atarl , cari au desvoltat un zel şi dili-
ginţă es i raordinară şi au escelat câşligând cei mai 
mulţi membri . 
Aceasta vorbire clasică, al cărui cupr ins 
păt runzător ne-a pus pe toţi în uimire, cu con­
siderare la numărul însemnat al membrilor r o ­
mâni, a fost interpretată mal întâiu în limba ro ­
mână prin graiul d-rului Ioan Popovicî, advocat, 
iară după aceea în limba germană de doamna 
Franţ . 
După aceea s'a cetit raportul secretarului 
Dr. Alexandru Nagy, din care se vede, că des­
păr ţământul are pest- tot până acum 257 mem­
brii, între cari sunt 235 ordinari cu taxă anua lă 
de 4 coroane , 17 extraordinari cu taxă anuală 
de 2 cor. şi ô spriginitori cu taxă anuală de 
100 cor. 
Acest raport s'a luai spre ştire precum şi 
raportul cassaruluî Nicolae Reutter . 
Urmând al 4-lea punct din program, se 
aleg ul teriorminte cu unanimita te de membri în 
comitet domnii Constantin Burdia, preşedintele 
comunităţi i de avere, Ioan Popovici, directorul 
cassel de păstrare în Mehadia, Deac din Caran­
sebeş, Ştefan Rohner şi doamnele Fran ţ şi Ga­
briela Krdeki în locul acelora , cari nu au pr i ­
mit alegerea efeptuită cu ocas iunea consti­
tuire!. 
După aceasta s'au făcut mai multe propu­
neri atât din par tea presidiuluî, cât şi al tor 
membri şi anume pent ru aranjarea unei pe t re ­
ceri în favorul sanatorului : pentru a se recerca 
Dr. Ioan Popovici advocat spre a publica decur­
sul adunări i generale şi în foile române , pentru 
a se publica „per es tensum" vorbirea frumoasă 
a doamnei prezidente în foile locale ; pentru a 
se vota mulţumită protocolară d-lui Constant in 
Burdia din motivul, că a câştigat 2 membrii spri­
ginitori ; pentru a se vota un ajutor de câteva 
coroane servitorului şcoalei, care îngrijeşte şi în­
călzeşte sala şedinţelor, în fine presidiul p ropune 
ca adunarea generală în fiecare an să se ţ ină în 
luna lui Noemvrie 
Toate aceste propuner i primindu se cu una­
nimitate şi nefiind alte obiecte la ord inea zilei, 
doamna prezidentâ declară adunarea de în­
cheiată. Orşovanu. 
C O N V O C A R E . 
T o ţ i r o m â n i i din jurul (Jraviţ i î sunt in­
vitaţi la o 
Adunare poporală 
ce se va ţ ine în Orav i ţ a ia i o D e c e m v r i e n. c. 
la orete 12 d in zi. P e piaţa marc d ina in tea 
m o r i i de foc. C u u r m ă t o a r e a 
Ord ine de zi : 
2. S i tuaţ ia pol i t ică genera lă . 
2. Conc luz a sup ra vo tu lu i universa l . Din 
conferenţa p regă t i toare , ţ inu tă la 16 Nov. 1905. 
Dr. Liviu Cigărcanu , G h e o r g h e J i anu , 
Dr . P e t r u C o r n e a n u , Dr . Ion Ncde lcu , 
Dr . Mihaï G r o p ş a n u , Alex . P . P o p o v i c i , 
bon E . Ţ ă r a n u . 
P a g . 6 . , 1 R I B U N A ' : Xr. 2 Í C>. 
— B i h o r n l se deş t eap tă . L i 23 Noe invr ie 
V. a. c. s'a ţ inu i aiegerea u n u ï m e m b r a con­
g réga t ion»! în cercul Borodu l -mare şi spre cin­
stea r o m â n l i o r a (ost ales cu m a r e majoritate, 
î nv . Aron Bulzan faţa de o m u l s tăpânire? Sa 
m u i l P a l á d y r o m . dc or ig ine şi faţă de can­
dida tu l kossuthis t : deputa tu l dictai a cerculu i , Far -
kasházy Z s i g m o n d . 
E de observat ca contra cand ida tu lu i ro­
m â n a lucrat cu m u l t ioc cunoscu tu l p r eo t gr -
cat. ifj. Kl intok János , care nu ь-'a ruş ina t făţiş a 
corteşi p e n t r u deputa tu l kossuthis t Farkash 'ázy 
Z s i g m o n d 
T o t aşa a făcut şi păr in te le gr . -or . loan 
C â m p i a n din Bernea , care aşa se vede secun­
dează pe colegul său uni t de acolo Kt., l ipsind atât 
delà acea a legere cât şi delà aduna rea din Bratca. 
— Cins te se cuvine păr in te lu i S i m e o n Butir?, 
înv. loan But i r i , G. G r o z s , Al . D r i m b a , A n d r e i 
Bulzan şi loan A n t o n e s c u , cari s'a pu r t a t ca ro­
m â n i adevăra ţ i . Aceasta a legere sa zice a fi pr i ­
m u l rezul ta t a vorb i re l d lu i R u s s u ţ inută ia 
Br.-itca. Dele Dzeu să u r m e z e şi a l e l e . 
— IMstmcţîuiie. In ziua de 2 /15 Octomvre 
s'a efeptuit prin P. S. Sa loan 1. Papp, sfinţirea 
s ionului măreţ din Cheresig. 
Bunul nostru Episcop, coborî tu-s 'a cu acea 
ocas iune la credincioşii săi, spre a l e frange pânea 
vieţii şi a-le picura în suflet mirul dragostei c re­
ştineşti. In inimile munci te de sbucium şi pline 
de desoădejde sămănat -a Prea S. Sa simburiî tă­
riei, din cari să resară spicele mângăet i i pentru 
poporul , peste care în anul t recut s'au întins 
flăcările îngrozitoare, schimbând clădirile din ju­
rul bisericeî în scrum. 
in câteva ceasuri măreţul turn s'a mistuit 
do flăcări, iar casa p a r o h i a l ă şi clădirile de-o 
fugă de!" êa, au fost prefăcute în eeauşe . 
In faţa acelei priveleşte c e a stors lacremi 
şi din oameni cu inimă de s tâncă, — păstorul 
sufletesc al comunei , veteranul Dimitrie Alba, 
nu şi-a perdut cumpeniala , ci pus-a mâna pe 
toiagul apoatoliel şi a cutr ierat comitatul în lung 
şi 'n !»t, strângând dinarii, din cari azi s'au ri­
dicat (fh parte) iarăş lăcaş sfânt lui Dumnezeu, 
şi casă parochialâ, coperiş pentru apostolul ce-a 
bătut văile şi câmpiile pentru iubiţii săi c re ­
dincioşi . 
P r ea S. Sa bunul nostru Episcop loan I. 
Papp , convingându-se în persoană cu ocaziunea 
sfinţirii bisericeî (cum sună actul P . Sale Nr. 99 
1905 24 Oct. v. 6. Noemvrie n.) despre zălut 
apostolic vádit de susamintitui părinte, care de 
54 ani serveşte altarul Domnului, — s'a aliat 
îndemnat a l distinge cu brâu roşu, pentru deo­
sebitul interes faţă de afacerile bisericeşti. Pă­
r intele distins pentru serviciile sale, în puterea 
cuvântului este vrednic de plată, căci eu zălnl 
său de albină, a făcut în timp scurt Sion măreţ 
şi casă parohială, fără ca credincioşii să fi con­
tribuit ca un filer măcar . 
Deie Dumnezeu să se 'nmuiţ iaseă pe ogo­
rul diecezei noastre zări apostolesti de felul ce­
tei» sus amintite, ca aşa sä putem privi în vii­
tor cu nădejde şi s iguranţă deplină în ochii pri­
mejdiei . 
Resplâtesscă-i Dumnezeu ostenelele prin zile 
sen ine până la adânci bă t râne ţe . 
loan Fortuna. 
— Regele Greciei îu Viena. In zilele aces­
tea regele Grec ie i va sosi în Viena , u n d e va 
sta o s ăp tămână . Visita nu va fi de na tură ofi­
cioasă, dar cu toate acestea se va în t re ţ inea în 
v o r b i r i pol i t ice cu regele nos t ru şi cu m i n i s t r u l 
G o l u c h o w s k i . 
— Prelegeri cu scopticonul . La inst i tutul 
nos t ru ped . teologic, dl profesor de na tu ra le , 
N ico l ae ' Mihu l in a ţ inut Joi sară o in te resanta 
p r e l ege re cu scop t iconul desp re călător ia delà 
noi la Vene ţ i a . Vene ţ i a însă-ş i cu cele m a l în­
s e m n a t e edificii ; la fine s a m a i vorbi t desp re 
câte-va lucrur i de ar tă . 
— A l e g e r i eomunale în B la j . La ale­
ge rea p e n t r u consi l iul comunal , ce s'a făcut în 
Blaj M e r c u r i în 22> N o e m v r i e , d u p ă c u m 
scrie „Ся і геа" , a reuşi t lista r o m â n ă , a legân-
du-se pe 6 ani d-mi : Gavr i ! P r e c u p , Dionis ie 
T r i f a n . G h e o r g h c Mnnteanu , Dr. A m b r o s i u C h e f 
ţ ianu şi a A. C. Domşa . Sap ien ţ i : Vasiie So­
lomon şi Ilie Mircea. P e trei ani : dl P e t r u Un-
g u r e a n u . Lista s t ră ină — scrie , 1 1 . " — c u toate 
op in t i r i l e unora şi cu toat? lipsa de in teres a 
al tora — a căzui . 
— P e n t r u cong re s în Vin ga a reuşit E. 
U n g u r e a n , iar în T i m i ş o a r a P . Rota r . 
— Delà c o n g r e g a ţ i a comi t a tu lu i S ib i iu . 
Joi s'a ţ inut congregaţ ie ex t r ao rd ina ră comi tă 
tensă ia Sib i iu , in care au fost realcşi cel 10 
m e m b r i demis iona ţ i al comisie i admin i s t r a t ive , 
î n t r e cari şi m e m b r i i r omân i , P . C o s m a şi dr. 
Liviu L e m é n y i . Dl Nicolae Ivan a făcut decla­
raţie în n u m e l e c lubulu i r omân , în favorul vo­
tu lu i universal fără res t rânger i şi cu votare pe 
c o m u n e . Dnil N e u g e b o r e n , dr. W o l f şi I. Ko-
nne r th au crit icat cu a s p r i m e p rocedu ra c o m i ­
telui s u p r e m în afacerea o rdonan ţe /o r maghia-
n z â t o a r e ale min i s t ru lu i de culte şi ins t ruc ţ iune 
publ ică . T o t în această congregaţ ie s'a p r imi t 
p r o p u n e r e a lu; N e u g e b o r e n , ca rugarca comi­
sie! admin is t ra t ive de a se acorda r e m u n e r a ţ i u n : 
în scopul p r o m o v ă r i i i imbe i m a g h i a r e să nu 
se ia în cons ide ra re , ci să se p u n ă s imp lu la 
arhivă. 
— Apel . Voind să pun în lucrare „Die 
ţ ionar geograf ic" a! comi ta tu lu i A r a d : dar lip 
s i n d u - m i pu te r i l e şi t impu l ca sa cercetez toate 
c o m u n e l e — lucru care cere luni de zile — 
apelez la bunăvo in ţ a fraţi lor colegi şi a d o m ­
ni lor p reo ţ i din comi ta tu l Arad , ca să b ine -
voiască a ml r ă s p u n d e ia u r m ă t o a r e l e în t rebăr i ; 
i . Ca re e nume le c o m u n e i în p rezen t şi care a 
fost în t r e c u t ? 2. Câţi locuitori are şi de ce 
naţ ional i ta te ? 3. E c o m u n a veche orî e colonie , 
c am din care 30 ? 4. Es te c o m u n a or ig ina la , 
or i e colectivitate de că tune (es. Agr i ş , d in sa­
tele mici Agr i ş , A l m a s Budfa lu şi Te rna r t a s ) 
Seleus , d in Cigirel şi Se leus eic.) sau sate mici 
î n p r e u n a t e 5. Ce ru ine se alla în ho ta r? 6. P r o ­
pr ie ta tea din ho ta r e n u m a i a să teni lor or i şi 
domin ia lá . 7. Sun t în ho ta ru l c o m u n e i : b i î 
( m i n t ) or î s t ab i l imente indus t r i a l e? 8. Ce râu r i 
or i val t rec p r in c o m u n ă sau h o t a r ? 
R o g m a i depa r t e a rni-se t r imi te — dacii 
se află la dispozi ţ ie — poze cu t ipur i ţărăneşt i 
câteva de pe Murăş , de pe Cr i ş , de pe L u n e a 
şi de pe câmpia din jurul A r a d u l u i , cart de vor 
reeşi , vor ii in tercala te în text. 
M u l ţ u m i m îna in te pen t ru bunăvo in ţă , s em­
nez cu s t imă 
Măderat, Nov . 1905. Petru Vancu. 
— E e g e în mijioeul savanţilor. Rege le 
Caro l ai Po r tuga l i e i s-a bucura t de o m a r e cinste 
cu ocas iunea călătoriei saie la P a r i s . Rege le care 
foarte se ocupă cu şt i inţele na tu ra le a d o n a t m u ­
zeu lu i na tura l d in P a r i s în t reaga lui c o k c ţ i u n e 
de peşti , care este u n a d in t re cele m a i boga te . 
Savanţ i i din P a r i s ca recunoş t in ţă au ţ inu t 
in o n o a r e a lui o şedinţă festivă în sala p o m ­
poasă a m u z e u l u i . In aceasta şed in ţă s-a arăta t 
înaintăr i le făcute în F ranc i a pc te ren ştiinţific 
î n ul t imii ani . 
P r i m i r e a regelui s-a făcut din par tea d i ­
rec to ru lu i m u z e u l u i , pr in o vorb i re de b u n ă 
p r imi re , după aceasta profesori i şi-au î ncepu t 
pre leger i le lor. 
— S e r a t e l i t e r a r e la B l a j . Harnicul comitet 
al reuniuni i femeilor române din Blaj a decis şi 
în anul acesta a rangiarea unul ciclu de serate li­
terare , de toamnă, târziu, când ne apropiem cu 
paşi uriaşi de iarnă Puter i intelectuale, mulţumită 
ceriului, avem în abundentă în mica noastră Roma, 
astfel t a e o adevăra tă emulaţ iune între diser-
tanţi , dec lamatoare , cântăreţi şi cântere ţe la p ian . 
Mulţi favoriţi ai muselor îşi au aici cmbuşorul . 
Pr ima seratà s'a ţ inut Dumineca seara în 19 
Nov. Şi-a dat întâlnirea aici cel mai frumos şi 
ales public din Blaj. Sala festivă a casinei p re ­
zenta un caleidoscop interesant de dame, dom­
nişoare şi domni iubitori de ar tă şi de tot, ce e 
frumos şi folositor. Şi salutau cu drag stringându-şi 
mâna , de bun întâlnit . Programul seratei a fost 
următor iu l : 
1. Disertaţiunl de d-şoara profesoară Elena 
Simtion. Ne-a vorbit despre . .Emanciparea fe­
meii" arùfàndu rse cauzele acestui fenomen cul­
tural, care în apusui Europei a luat aiftta avânt. 
Ne-a arătat mai depar te întru cât femeia română 
să poaîe alipi de aceasta mişcare femenina şi în­
tru cât este datoare sâ-şî vază de interesele proprii . 
A fost .ascultată cu interes şi felicitată. 
3. l iustraţiunea română de Karasz cânta tă 
la pian de d-şoara Cornelia Deac. A foet cu drag 
ascultat* şi admirată prin furtunoase aplause. E 
o bucata admirabilă pentru concer te româneşti 
şi a fost predată cu o dibăcie vrednică de toată 
lauda. 
2. Mama de Har&lamb£G. Lecca declamata 
de d-şoara Silvia Negruţ. Atâta dramatism cu­
prinde poezia şi aşa de lin a fosi predată, incât 
a înduioşat publicul. 
4. 0 rămâi, de Eminescu, melodie [de V. 
Serben cântec solo de d şoara Mili Cristian, ne-a 
încântat nespus de mult. Cântărea ţa posede o 
voce plăcută şi puternică şi a cântat cu mottâ 
s imţire. 
Sers ta a continuai cu un dans vesel, ce- a 
ţinut până cătră miezul nopţii. Ne-am depărtat 
cu cele mai plăcute impresii delà I serată aş tep­
tând cu mult. dor şi tainice simţiri a II serată Ia 
2 săptămâni după cea de întâi . Sel. 
— D e m o n s t r a t i o n ! soc ia l i s te . Social iş t i i 
din Budapes t a au hotărât , că în iq Decemvr ie 
cu ocas iunea d e s c h i d e r e ! p a r l a m e n t u l u i să facă 
nouă d e m o n s t r a ţ i u n e cu mult mai m a r e ca cea 
din r ându l t recut . Agi ta ţ ia pen t ru sufragiul u n i ­
versal deja s-a începu t . A p r o a p e 200 ,000 de pla­
cate au pus pe păre ţ i i s t răz i lor din Budapes ta 
— S t a t u e . In urma unei confer in ţe ţ inută , 
în palatul Dogi lor fiind dc faţa r e g e k şi regina 
Italiei, R o b e r t delà S i ze r r ane , a sup ra lui R u -
sekm, is tor icul Veneţ ie i , s'a format ia L o n d r a 
un comi te t care să sp t i j inească p r o p u n e r e a 
con te lu i Zorz i d 'a r idica in Vene ţ ia un m o n u ­
men t iui Rusck in . 
A r fi, în caza! acesta, p r i m a s ta tue ridi­
cată în t r ' o ţară unu l scr i i tor s t ă i n pen t ru că a 
scris b ine de ea şi dc oraşele el. 
— Zia r în B a s a r a b i a . P a r t i d u l naţ ional is t 
din Basa rab ia a decis să facă să apară , la Chi-
ş ineu un ziar în l imba r o m â n ă înti tulat „Via ţa 
N o u ă " . P r i m u l n u m ă r al acestui ziar va apare 
peste d o u ă săp tămân i . 
— înmormântarea lui Virgil Cosma s-a 
tăcut eu m a r e p o m p a , d u p ă c u m să cade a pe ­
t rece la cele e t e rne pe un tânăr , care lasă 
adânc i regre te în in imi le tu tu ro ra . 
Servic iul dumi iczeesc al î m o r m â n t ă r i l s-a 
făcut dc cătră pa t ru preo ţ i , în biserica g r . -o r 
din Be iuş . Cuvân ta r ea funebra lă a ţ i nu t -o dl pă­
rinte M. P o p o v i c î , cu fltât s e n t i m e n t şi în du -
ioşare , încât a s tors lacr imi de d u r e r e delà p u ­
blicul în t r i s ta t . 
Cor te j iu l de aici a fost dus la m o r m â n t 
şi aici îna in te dc ce ar fi fost îngropa t p e n t r u 
veci t ână ru l în teo logie P e t r u Mărşeu a ţ inu t 
o frumoasa vo rb i r e dc ad io . 
R e s p u n s u r i l e funebra le au fost executa te 
cu m u l t ă p reces iue din par tea coru lu i s tuden-
t imei sub conduce rea dluî Miha l Cosma. 
S e m i n a r u l teo logic a fost r ep rezen t a t p r in 
ecologii P e t r u Mărşeu , F l o r i a n Go ina ţ i Nes to r 
Blăga. 
In veci fie amin t i r ea lui ! 
— Morminte de pe vremea Romani lor . In 
Za laszántó pe p ă m â n t u l lui Lázár Miksa cu o-
caz iunea săpăr i i , lucră tor i i au dat de u r m ă de moi -
minţ l . P r o p r i e t a r u l înda tă a opr i t lucru l şi a 
t r imis d u p ă a rcheo logu l D a r n a y K á l m á n , care 
a î ncepu t să sape pe lângă m o r m i n t e . A aflat 
două m o r m i n t e , a unul lup tă to r şi a u n e i fete. 
S 'au mai găsi t un ulc ior p e n t r u apă şi un vas 
p e n t r u ţ ine re de unsor i fine miros i toare şi o lada 
de fier. M o r m â n t u l fetei e pe dep l in nea t in s şi 
î n t r eg . Cele aflate au fost dona te p e n t r u mu-
z'.ul d in S ü m e g . 
GANGELRIA ARCHITECTULtJI ROMÂN . Pregăteşte p lanur i şi specificări de apese pent ru edificii publ ice şi pr iva te , pr imeşte lucrări în sfera ar-
I D Д N IVI E G M chitectureï mal înnal te , cenzurăr i , colaudărî . Ca specialist în ritul nostru oriental edifica şi res taurează M-
.. „.., , serici în mod artistic, din care cauza o recomandăm îndeosebi d-!or parochi . Trimite planuri , schiţe, speci-
A r a i l , J o z s e i foherezeg-u t . Nr. L. w 
(Lângă banca „Victoria".) ficărl şi serveşte in lucrări archi tectonice cu desluşiri gratuit. 456 
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— D o m n u l u i Huiler Albert, Budapes ta . 
V. Vadas/, ii. í-2 K. A m primit crucea inventată 
ie d-voastră şi vă rog a primi nenumăra te le mele 
pulţămiri din inimă pentru ea, de oare -ce în 
idevăr prin mvenţ iunoa d-voastră a venit tămă 
iuirea mea. Rog pe bunii! D-zeu să vă bineeu-
v'inleze peuiru ea Cu distinsa stimă Dir kits Ma­
rás. Această scr isoare a primit-o adresatui ca 
nventa torul cru cei e lectro-magnet ice ' H. B. nr. 
16967. care a re un efect deosebit vindecător con-
ra reumel , afecţiunilor astmatice, tiuituri de urechi, 
Kârciuri de inimă etc. 
S'rt «ip-schis ftravaliu cu coloniale 
fructe de tot felul, asortiment bogat şi 
ireţuri moderate : Raumann Rudolf, Arad, 
oltul străzilor Lázár Vilmos şi Zrinyi. 
S u b s e m n a ţ i i pr in aceasta c o n v o c a m , pe 
)ţl R o m â n i i şi Sârb i i d in comune l e Vla icove ţ , 
teţişor, T . P a u l i s şi jur, cari a d e r e a z ă ia pr in-
pele pol i t ice ale c lubu lu i na ţ iona l i t ă ţ i lo r d in 
ar lamentui ţăr i i ia o 
adunare poporală 
în c o m u n a Vlaicoveţ, 
ercul electoral Moravi ţa (T imiş ) , care se va 
inea în 4-lea D e c e m v r i e n. 1905 la ore le 2—3 
inintea bisericii gr.-or -român, sau de va 
t imp ploios în ospătari:-! iui „Hemberger" 
ada pr inc ipa la , cu u r m ă t o a r e a : 
Ord ine de zi : 
1 . Cons t i t u ţ i unea ; 
2. P r o n u n ţ a r e a asupra s i iua ţ iune i politice 
3. Suf rag iu! u n i v e r s a l : 
MicoveU la 22-ica Nov. st. h. 1405. 
C o n v o c a t o r : ! : 
Din Vlaicoveţ : G e o r g e Popovic i p reo t , 
ica lo rgovic iu p ropr i e t a r , G e o r g e P o p o v i c i u 
ivăţ i tor , Mihaî A n d r e i învăţător , Nicolac Ne-
«lcu e c o n o m , P i u n Albu e c o n o m , R a d u Ro-
іап e c o n o m , Marcu R a b o r e c o n o m , Meiiă 
reche e c o n o m , Nicolac Aibu e c o n o m , MoTsa 
na e c o n o m , J ivoiu U lman e c o n o m , Iovan 
luigea ro ta r , Pan ta durea e c o n o m , l l i i Ca ragea 
; 0 B o m , Alexa Ulman e c o n o m . T e o d o r Ulman 
:onom, foan Mătuşa e c o n o m , Vasa lenei C h i -
ilă Drsgo i 
Din Retişor: T e o d o r Rabag ia învăţă tor , 
l l impiu Radulea învă ţă to r . P e t r u R o m a n , eco ' 
om, P e t r u C u r i a econom, Iii a Mara econom, 
ivan Voina e c o n o m , 1. Voan ian ţu Miţe e c o n o m , 
au D o n e c e a s e c o n o m , A d a m G r e o n a n ţ e c o n o m 
lexa Luca e c o n o m , foven Mintă e c o n o m , Di-
litrie Luca e c o n o m , Ştefan Micleu e c o n o m , 
.uzman Ju rca ecom, F lorea Carcea e c o n o m . 
Din Paulis: S tan ica Mihaj lor ic i preot , Matt 
b lanov ec. T i m a Nicolajevici ec. N. B u t y m a n c y 
:on. R a d a Gvozdenov e c o n o m , Nikola Bozsi.c 
:onom, P e r a M i l o s e r e c o n o m , Nika Nikola-
ivici e c o n o m , Zsiva Zsivic e c o n o m , Koszta M i -
isev e c o n o m Mladcn C*eic e c o n o m ; Vasza 
kie e c o n o m , Zsiva Bn ty ináncz e c o n o m . L a z a 
omesilor econom, Szve tozar T o d o r o v econom. 
B i b l i o g r a f i e . 
A a p ă r u t : în ed i tura inst i tutul grafic „Mi­
ţa" d in Bucureş t i ( R o m â n i a ) [ jurmätoarcle 
irţl : 
ţc, de 1. M a n o l a c h c - H o l d a . . . Cor . 1.50 
: Mar in , de N. P c t r a - P e t r e s c u „ 1 - 5 0 
itrânii, de Em. G â r l c a n u Emi lga r „ r ,5o 
bvestirí d in cop i l ă r i e , de F u g e n i u 
B o u r e a n u l „ 1.50 
redinţe, poes i ' , de Şt. O Iosif . . „ 1.50 
îipurï delà Maha la , de N. N . Bel-
d iceanu „ 1.50 
besil P o s t u m e , edi ţ ie n o u ă , de M. 
E m i n e s c u „ 1.50 
ragmenta, de II. C h e n d i . . . . „ 2.50 
* 
La „Tipografia Nouă" d in O r ă ş t i e (Szâsz-
ros) a a p ă r u t : j , E g o " poes i l de V. Bontescu . 
L a a d m i n i s t r a ţ i a z i a r u l u i n o s t r u « T r i ­
b u n a » se aflà d e v â n z a r e calendarul «Po­
porului Roman*, p r e ţ u i 4 0 fii. p l u s i o fii. 
p o r t o . 
La c e r e r e t r i m i t e m m o m e n t a n . 
A apăru t la inst, de arte grafice ,.l-,mi-
neitu" (Bucureş t i , Bu levardu l Ei i sabeta nr. 6, 
R o m â n i a ) : Fi ica iui R a d u - c e l - F r u m o s , de E l -
gar Th . A.stlan, c o r . 3. 
* 
A apă ru t în ed i tura inst i tutul t ipograf ic 
„Luceafărul" (Budapes ta , S t r . M o l n á r Nr . 10) 
u r m ă t o a r e l e b roşur i : 
Tr;»;ul nos t ru , de Ion 
Ciocâr lan . . . Cor . 1.50, R o m . Lei 2.— 
Nuvele , de M. Gork i í , 
t r adus de H . P e -
t r a - P e t r e s c u . . „ 1.—, „ „ 2.— 
Köl t emények , C o ş b u c 
G. t r adus de Ré ­
vai Ká ro ly . . „ 1.50, 
R a m u r i , de Z. Bârsan „ 2 
2. І0 
> » n 
La a d m i n i s t r a ţ i a „ T r i b u n e i " să aflu de vânzare 
u r m ă t o a r e l e căr ţ i : 
- L a Roma" de Kussn Şirianu Cor. 2.— plus 10 (11. porta 
„Povestiri ţi schiţe" de S. Seoul» 1.— , 5 „ , 
„Nuvele" d« Brnil Zola Cor. 0 4 0 . 5 „ 
„Şcolarul declamator" „ 0 5 0 . 5 
^Stropi de roaná" , L— , 10 
-Aur" Const. Hodoş , 1.50 „ 10 „ „ 
„Telegrama" farză tn 3 acte „ Ü.30 , 3 „ „ 
..Carmen Sylra" de Vojen , 1.— „ 5 „ „ 
..Aruieul Poporalul" T.Vuculescu . L— , 10 , ,, 
E 
B u r s ă de măr fu r i şi efecte din 
— Cota oficială pe \iua de 30 
Încheierea la 12 ore. 
Grîu pe Apr i i i c iQOti (100 clgr.) 
Secară pe Apr i l i e 
O r z pe Apr i l i e 
C u c u r u z pe Mai . 
Gr îu de t o a m n ă pe 1906 
Incheerea la 5 ore 
Gr îu pe Apr i l i e 1906 
Secară pe Apr i l i e 
O v i s pe Apr i l ie . 
C u c u r u z pe Mai 
( i r îu de toamnă pe 1906 
Piaţa din A r a d u l - u o u . 
S 'au v â n d u t : 
•;500—4000 rnăji me t r i ce g râu cor 
Arad, 1 De( 
Buda pesta. 
Nov. — 
260—280 
S e m n a r e n o m i n a l i : 
, cucu ruz 
secară . . 
orz : 
ovăs: 
P ia ţa d in Arad 
S 'au vândut : 
1200—1400 rnăji met r ice grâu c< 
180—200 „ „ cucu ruz 
S e m n a r e nomina lă secară : 
„ „ orz: 
ovăs: 
1 7 - 1 4 — 1 7 4 О 
14-26 —14 28 
14.14—14-1 (î 
13 64—13-fio 
1 6 7 4 — 1 6 7Ô 
14 18—14.20 
1 4 4 0 — 1 4 4 2 
14^4 -^13 -66 
1674—ідууб 
7 . 9 0 - "8io 
7 4 0 — 7 - 5 0 
6-40—6-50 
7-00—7-20 
6*20—6-40 
(100 klg.) 
15.80—16.20 
14.60—14.90 
12.80—13.00 
14.00—14.40 
I 2 ' 6 0 I 2 , 8 o 
P r e ţ u l a lcoo lu lu i în Arad . 
Alcool rafinat în m a r e . . cor. 158*— 
„ „ „ m ic . . „ ibo-— 
„ b ru t „ m a r e . . „ 156"— 
n YI и m i c . „ 158-— 
T î r g u l de p o r c i d in K ő b á n y a . 
De prima calitate ungară : Bă t rân i g re i pă­
rechea în g reu ta te pes te 400 chlgr . 
fii. ; bâ t r în l mij loci i , pă r echea în greutate 300 
—400 chlgr . — fii. ; t iner i greî în g reu ta te peste 
320 chlgr 132—133 fii ; Cal i ta te s î rbeaşcă : grei , 
pă rechea peste 260 klg. 131—132 fii. ; mij locii 
pă rechea 240—260 chlgr. g reu ta te 130—132 fii. 
Uşori până la 240 kgr. 120—122 fii. 
In absenţa redactorului responsabil : Petru E. Papp. 
CASSA DE PĂSTRARE IN MERCUR EA" 
SOCIETATE PE AVŢII. 
C O N C U R S . 
P e n t r u o c u p a r e a u n u l p o s t d e 
P 1 M l 
ta » C a s s a d e p ă s t r a r e în M e r c u r e a « s o c i e ­
t a t e p e ac ţ i i ( c o r n . S ib i iu ) , se p u b l i c ă p r i n 
a c e a s t a e o n c u r s c u t e r m i n u ! d e І 5 D © -
С Р Ш Ѵ Г І Р 1 9 0 5 . 
R e f l e c t a n ţ i i ia a c e s t p o s t , c a r e l e v a fi 
d o t a t cu u n s a l a r a n u a l d e 720 c o r o a n e , 
a u se d o c u m e n t e z e a h s o l v a r e a u n e i ş c o l i 
c o m e r c i a l e . 
P o s t u l e a s e o c u p a la 1 I a n u a r i e 1906. 
D i r e c ţ i u n e a . 
А Ѵ Д A T A A y * AT& <*9A &WA ÁCWA ATA. A T A A"?Á AWA AVA 
l u u l i b u l l l ШІШииіиІ 
v o e ş t e c u î n v o i r e a ş e f u l u i s e u 
a s ï s e i i i m l s a p o s t u l 
d i n u n s a t î n o f a r m a c i e î n u n 
o r á s e i s a u î n u n o r a s m a i m a r e . 
Informaţiuni la adminis i raţ iunea » Tr ibunei* . 
У & ѵ * А т ?AV fàJ V | у •ѵАТ WÉ9 Ѵа? * А Ѵ W ^ А т 
Un comis român 
perfect în branşa colonialelor cu cunoşt inţa 
limbelor ardelene ; p recum şi un « Î n v ă ţ ă c e l » 
cu cel puţin 4 cl. gimn. sau reale §e n i l -
g a j e a z ä i m e d i a t ia Dnui 
v i C T O B o m ţ i i ; . 
c o m e r s a n t în S ib i iu . 
'ШШЁШЕЕШЕЕЁШЁШ 
Vânzare de ci i f i шш. 
D i n m â n ă l i b e r ă şi f ă r ă g r e u t ă ţ i v o e s c 
a v i n d e a v e r e a m e a d in S o c o d o r ( S z é k ­
u d v a r , c o m . A r a d ) , c a r e c o n s t ă : (lin i m n 
tASa CU 2 chi l i i , c u i n ă , p o d r u m şi c ă m a r ă , 
cu o g r ă d i n ă p e n t r u l e g u m i , a p o i g r a j d , 
e o l n ă , s t a u l , c o c i n ă la n r . 2 şi o f â n t â n ă ; 
c a e s t r a v i l a n : 4 4 jllgliegcrc à 1 1 0 O p ă ­
m â n t , a r a t o r n o u , c a m a s a t tn u n l o c a p r o a p e 
d e c o m u n ă , şi d u p ă a c e s t a iiiiiiniş p e n t r u 
9 c a p e t e şi a p o i 3 vii ( p ă m â n t a r a t o r ) . 
S o c o d o r , N r . 542. 
Pag 8. T R I B LI N A Nr. 2 1 5 . 
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R E S T A U R A N T U L 
A m o n o a r e a a t r a g e a t e n ţ i u n e a p . î. p u ­
b l i c u l u i a s u p r a f o s t u l u i r e s t a u r a n t 
K A S S 
a c u m p r e l u a t d e m i n e şi r e m a n i a t d u p a c e l e 
m a i m o d e r n e c e r i n ţ e . 
Cele mai fine şi mal bune bâuturï , p r e c u m 
vinuri , l icherurï, şampani i . se pot căpă ta aici. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
0 f\ f\ Seară de seară inuiiea ee» mal Л Л Л U V bună iilecteazil pe oaspeţii шеі. U U U 
Кггтісіп prompt, «urat Л Л Л 
şi coiiştienţios. U U U 
Abonamente *e iac eu 
preţuri moderate. 
Cu deosebi ta st imă 
T ó t h E n d r e 
restauratier. 
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Asigurări c o n t r a t a c u l u i : икке, 
bucate , mobile, vestminte, márfuri ! 
A g n < u r a p r i n e ï p a 1 ă d i n A r a (1 
A B ANCEI 
S1GURARE 
GENERALE DE A-
MÜTÜALE SIRIENE 
w T P A Î I 8 S Y t V A l W A " 
pr imesce oferte pent ru asigurări din comi ta te le : 
Arad, Bichiş, Bihor, Ceuad, Caras-Severin. Timis 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mai 
favorabile condiţiuni : 
1. ÎN raîtiul vieţ i i ; capitale eu termin fies, rente, 
zestre pentru fetiţe, capital de unreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, spege de Inmormêntare Aceate -ІІл 
urmii delà Wî— 600 cor sc plutesc ia moment In ziua 
morţii Întâmplate ; 
2. Iu ramul fotului: < lâdirl de tot felul, mobile, 
martini, producte de câmp ş. e . 
•s. Contra furtului de banî, bijuterii, valuri, haine, 
recviaite ş. a prin ipargri re ; 
4. Contra griadinelt erau, eenarft, orz, cucuruz, 
ö tök , viu vine»), plante « •«•riale: cânepa, in, himfl 
nutreţuri, tabac -. » 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturale noas t re locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
в „TRANSSYLVANIA" in Arad 
Strada Szécheuj i nr. 1. -- Telefon ar. 
Asiguraţi con t ra grindine!: cucuruzul , 
grAul, sécara , ovëzul şi toată economia ! 
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Am eneare a adace la cunoştinţa că am deschis tn 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1. 
o f a b r i c a d e m a ş i m a g r o n o m i c e 
sab tlrma Înregistrată ia tribunalul comercial 
V U i O U l 
Dispunlad de mijlesce tndestaliteare şi sprijinit pe experien­
ţele mele oxtiase făcate în 
o o Auşţromngan'a, Gcnmmift şi Ameriea o • 
mă a ia tn placate posiţie a p r o 4 a « e şi servi pe onoratei public 
o o o cu tot felul de maşini ag ronomice o o o 
din M a t e r i a l de prim» ?lasă ş i i>e lîngâ pre-
o — o — o ţările cele юаі avantasrîoase o — o — o 
- in spatial fabric, diverse maşini da Bimanat, secerat, siărâ-
mătaare da cmcaraz, inaşiai da săpat, de tăiat aatreţ le vite, ciararl, 
plagari (Şaitaaa), presa de vim, pempe praeam şi alta articole de piv-
niţărie şi iastalaţiani de mori, jeagăre si tiçlarii mitl şi mari, .iapă 
eele mai ntodarae sji mal practice sistema recunesoate în branşele 
maşinăriilor sas mamita. . -
Precar, mijleeiad proţarilo colo mai avantajoase, maşini de 
aber şi treerătoare, motoare de benzin, petrolea, spirit saa jaz, 
garaatând tetdoodata, attt de constraeţianaa rnaşiailer cât şi de ma­
terialei cal mai ba-a. ~ 
= - Efoetaaz totdeodată lacrari da lăeătoşerie şi tat falai da re-
paratari de ntaşiai, = — 
cu preţur i foarte m o d e r a t e , pe lingă serviciu cinsit 
o — • — o — o — • — o şi p r o m p t , o — O — o — o — o — o 
Sfervlcitşt ргФшм*/ şi v n s l î e e t ţ i e * ! 
s ® a i o i f i a n s i 
L a l i o t e i „ P a l a t i n " 
care e aranjat din nou în modul cel mai m o d e r n , 
cu odă i cura te , foarte elegante şi foarte eftine. 
Unde e locul dc intîinire al 
inteligenţei r o m â n e în deosebi ? 
î b r e s t a u r f t u t i l k o t e l i l n î 
„ P a l a t i n " al lui Ignatie P a s c a . 
Unde poţi căpăta bere veri­
tabilă de '— S e h w e e h a t ? 
I» r e i t a n r a n t o l „Palatin" 
ai lui I g n a t i e P a ţ c a . 
Unde poţî afla, în Arad , cele 
mal bune vinuri şi beuturl ? 
î n restaurantul o o o o 
o o o o „La Palat in* 4 
Unde noţi căpăta , în Arad , 
cele mal b ine gătite mâncă r i ? 
Tot l a „ P a l a t i n " , l a r c a t a e -
rantnl M î g n a t i t Păşea! 
Şi tot aco lo , in fie-care Sâmbă tă , se capătă 
cîrnaţi p roaspe ţ i şi carne de porc . A b o n a m e n t e 
se fac cu preţuri din ceie mai convenabi le . 
Шегтіѵіиі p f m p l şti ѴФН*НГНІІОХ : 
A B A D , T i p o g r a f a George Nichin. 
